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Histhdiro de Profesorado.—Ordeu de 15 de marzo de 194s
J)01 1:t que se le concede el Distintivo de Profesorado
al Capitán ‹ilb Navío Sr. D. Mantiel Simico Casi( do.--
Página 386.
Of ra de 15 de marzo de 191s por la 'que se concede el
Distintivo de Profesorado al Capitán de Corbeta don
Miguel Domínguez 'Sotelo. Página 386.
Ayudantes .Prole,sores.r—OrderA de 15 de marzo de 191s
1))1 la que se nombra Ayudante Profesor de la Escuela
de Mecánicos o Alférez de Navío 1). .Emilio Antón MI
randa.---Página 386.
Allrui(fideR instructores.' Orden cle 15 de marzo de.,194S
por 1:1 que se nombra 'Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores eri,e1 destructor Sánchez-Bareetiztégui
al Condestable primero D. Agustín López,• López. Pá
gina
Otra de 15 de marzo de 1948 por la, que se nombra .1iyit
tilinte instructor el) la EscUela Naval 11111itay :11 Torpe
(1li«tta Mayor. I). Manuel Goyanes Cabana.—Pág.
Especialida(leR.-----Orden de 15 de marzo de 194s por la
que se 'declara en posesión de los idiomas que se 111491-
(10MM fl 1)14 Jefes y Oficiales que se relacionnn.—Pft
gina 3S6. (t,
Convoratorias.—Orden de 15, de marzo de 1948 por la
que se dispone que las oposiciones a ingreso en los
Cuerpos de Intendencia e ,Infanterla de 'Marina serán
alternas entre si, a partir del año, 1949.—Página 386.
Antigiiectad,—Orden de 15 de marzo de 1948 por la que
se »enfila la ,antigüedad en su actual empleo al Te
nierite de la Escala de Cbmplemento del Cuerpo de
1111e1111(.11(.1:1 (14, 1:1 .1Ft 111■1:1 1). ;411s1ht 1{v.ves ( '01 --
1':'111.111:1
na¡us.--- Orden (14, 15 (h, 111:11711 Ih' 1 fl 1 por la que so
dispone (.:1111` Inda (1 laM :\ Nai I Ylli.VerSitarlit
41 4 1:1111) 1)111111'n) dt di('lla. OrganiZI1 C.11.111 1). 1414ugenio
la 4 )11\ :1•Págtua 387.
()Ira (1( 15 (14b marzo de 1)4S por la que se dispone cau
se baja en la Alilicia,Naval Universitaria el Cabo pri,
mero de. dicha Organización 1). Angel- García Barro
,
3s7.
()Ira de 15 de 1111117,0 41e 1948 por la que se‘diSpone eapse.
l'aja on la Milicia Na va1 Universitaria el Cabo se
:.:1111110 de dicha Organizarit'ut 1). Ramón Molist Bf t
ile. - 1):"Igitt:t 387.
•■■
SERVICIO DE PERSONAL
()i'(11,11 (le 16 de itiakrzo (lo 1948 por la que se
dispone pase a desempefithr los destinos de Jefe Ad
ministrativo del Laboratorio y Taller de Investigación
.del Estado Alayor ,la Armada y Habilitado del Ba
tallón de Infantería de Marina del Ministerio el Co
mandante de Intendencia de la Armada 1). I)iego Gál
Ve% .\ ~g.:1 tt(1.-_-1):Igin1l 387.
Voiros.---()rtjen de 1.16 de marzo de 1948 por la .que so
dispone pase a la, situación de "retirado" el Auxiliar
Administrativo de se'gmula de 111 Maestranza 414'
modo 1 ). no II Caudillo .1r:1mi:t.—Página .*•17.
JEFATURA SUPERIOR 1)132 CONTABILIDAD
1.i/»-amientos.—Orden de .16 de marzo de 1948 por la
qu.e se crea una Habilitación de Material en la Direc
ción de Cc:Instrucciones e sixias Navales Milita
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Distintivo de Profesorado. --Como comprendid()
.en el punto segundo de la ()Hen ministerial dc 26
de diciembre de 1944 (1). 0. 300), se le c(111.
cede el Distintivo de Profesorado que en el itik
mo se expresa al Capitán (le Navío Sr. 1). 'Nlaiitiel
Súnico Castedo.




— Com() comprendido en r1 -;(9111(1()
la Orden ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. .0. 300), se le concede el Distintivo de
Profesorado que en el tatismo se expresa ztl (.'api
tán de Corbeta D. Migucl Domínguez Sotel().





Ayudante., Profesores.— Si: nombra Ayudante
Profesor de 1,1 Escuela de Nlecátticos al Alférez (le
Navío D. 14,m1Ho Antón Miranda, sin desatender su
destino en el buque-escuela l'irgen de la Caridad,
por existir vacante, y a partir del día 27 de ciiri
último.




Avudfinies Instructores. Sc nombra ,Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que tiene lu
gar ell el destructor Sánchcz-Barcáiztegui, a partir
del 26 de febrero ú1titit,i, Ll, Conclestnitle primero
D. Agustín López López, en relevo del de iwial em
pleo 1). juan 11, García Irigoyen.




Se nombra Ayudante Instructor en la Escuela
Naval Militar al Torpedista Mayor D. Manuel Go
yanes Cabana, a partir del 18 de septiembre del pa
sado ario, por existir vacante.
Madrid, 15 de marzo de 1948.




Especia/idades.—l'ara cumplimentar 1(1 dispuesto
en la Liy (le lo ) de julio (le 1()31. (D. (). núm. j 70)sobre Especialidadus en la Maritpt, y realizad()sev'tinenes convocalos j)or Orden ministerial (I(.
(Ir iebrert. año actual (I). O. m'un. 41) y amplia
(la pm' la. (le 1.() de marzo (D. 0..núni, 53), se, (kifi-la
•a en pnsesión (14. idiomas que se mei lei(111;111
a los siguientes jefes v
Teniente C()roliel Médico 1). losé
vez.--Yrancés,
( al)itán de Corbeta 13. Emilio Serra Armas.—
Inglés.
Comandante liédico P:tipviii() 1 1yyr:Ptiz'
Comandante de Iniend(ncia 1). ..111(11-é:, Medina
- Wev(tli(Ia.)
!:reiliente Nlivio D. I mis Vial Vial.---ing1(1.s.
Capitán de Infantería de -Marina I). Nlannel Gar
cía cle Lomas de la I-ler.rán.—Francés. (Reválida.)
Capitán de infantería de 1\Iarina 1) ictoriailo
Pér'ez Gutierrez.--Francés e 1T-zlés. (Reválida.)
Alférez de Navío D. Antonio .I.Vienchaca Careaga.
Inglés.
Alférei, jle Navío 1), Carlos (:o1(V)11
Inglés.
Teniente dé Infantería de Marina D. Diego Can
dón Pery.—Francés.






Convocatorias.--A partir (lel ;tito 1.949 las
siciones a ingreso en los Cuerpos de Intendencia
Infantería de M.arina serán alternas entre sí, corres
pondiendo' convocarlas (1 citado aflo
Cuerp() (le Intendencia.






Antigiiedwl.—Se amplía la Orden ministerial (Ir
26 (le eller() último) (D. (), núm. 23), en el sentid()
de que la antigüedad que 1e corresponde 'en stt ac
tual empleo al Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia de la•Artnada don
Agustín Repss Collado es la (Ir .15 (le sepiientim.
de 1947, fecha en que t(rmin(') las pr;"icticas regla
mentarlas.
i‘Jadrid, 15 de marzo de 1948.
RrGALA1)()
Excmo's; Sres. Capith General del T)epa.rtainent()
Marítimo de Cádiz, Almirantes J'efes (lel Servicio
de Personal y de fnstrucción y General Jefe (lel
Servicio (le Intendencia.
Sres....
Vi lite r(p DIARIO OloiCIAL DEI, MINI sTERIO DE MARINA Página :017.
I;(7./as1 A pel ición del interesado, causa baja en
1:1 Milicia Naval Unisrersitaria el Cabo primero (1,
dicha Organización 1). 14..tigeitio de la Oliva Mora,
que sksrvira c.on dicho empleo el tiertipo que le falta
.
.
para contp,letar doce meses (le servicio, poraplica
ción (le lo dispuesto en la Tabla 11 anexa al 1:e
g1amento para la formación (le las Escalas (le Com
plemento cle la Armada.
•Madrid, 15 de marzo de 1()48.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante 'Tefe (lel 1llS1(tdo Mayor
(le la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal' y de Instrucción.
Sres...,
n•Ma.
A petición del interesa(Isi), cansa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo prinierp de di
cha Origanización D. Angel García Barroso, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta
paya, completar doce meses de servicio, por apli
cación de 1() dispuesto eu la Tabla 11 anexa al R(.-
&mento para la formación de las .Escalas de Com
plemento de la Armada.
Madrid, 15 de marzo de 1948.-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada' Capitán General del Departamen
to Marítimó de Cádiz y Almirantes .l efes del
Servicio de Personal y d(.". Instruccio,n.
Sres....
— A petición del interesado, causa baja en la
Milicia Naval 'Universitaria el Cabo segun( lo de di-•
cha Organización D. Ramón Molist Batlle, (pie se•
virá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, por aplicación de
lk) dispuesto en la Tabla II anexa, al Reglamento
para la fortnaciói'i dr las Escaltis de Complemento
de la Armada.
Madrid, 15 de marzo de 191{1.
REGALAD9
.14,xemos. Sres. Capitán General del Departamento
111 arítimo (le Cartagena y Almirantes Jefes del




neglillos.—Como conslecuencia de concurso tele
gráfico, se dispone que el Comandante de Intenden
cia (le la Armada 1). Diego Gálvez Armengaud ce
se en el Negociado Central de Subsistencia del Mi
,0
nisterio y pase a desempeñar los destinos 'de Jefe
Administrativo (lel Laboratorio yr Taller de InIres
tigación del Estado Mayor de la Armada y hia
1)ili1ado del l'›íLtallón (le Infantería de N'larina de1
Ministerio. Voluntario.
ri\ I t(1Yll, 1() (h. 1)K11.1.0 de 1(1,18.
REGALADO
Exentos. Sr(.,;. Almirante., Jefes del 1.s.:Aa(1() 1\1ayo1
(h. la Armada, de la Jurisdicción Central y (1(.1
-',erviei() de Personal, Generales\ Inspector (1(.1
11(. J)() dc Intendencia y jefe (le los Servicios de
Intendencia y Ordenador Central de Pagos.
Interventor Central.
Cano resultad() de expediente incoad()
(.1-er1(), v rónforrni(lad con lo propuesto por la
Permanente (1(.1 (.:uerp() (le Suboficiales, •se
dispone (pie (.1 /\iixíliar Administratisro de segun
da (l( la Maestranza (h. 1;1 Armada 1). luan
Aranda catisc. baja en la situación de "activo"
y alta en la (le "retirado'', c()ii arreglo a la 1.ey
1... (h. de 1940,y (li posiciones complementa.-
Madrid, 1() (h. marzo (le 1()4S.
REGALADO
r.xci Sre!,. Alini ran 1 (.-; ‘1 f (le la Jurisdicción




Libr(Jini7tn10.\. 1 )( )1- I )ek'n,;:t( ) .27 de icht-en)
1 hilo (1), 0. (1.1), ;,(. faculta la expedición (le
libramientos a justificar T)or la ()rdenación (le Pa
5P()!,
bre Certii.lcad()S (I(' obra presentados por
(11 1( )s lénnin()s (.1711)lecid■ )s en el vigente o )111 va
1(1, y para sil más rápida y eficaz ejecución, evitan
do trámites dilatorios y teniendo en cuenta que la
Tircecial de Construciones (.. Induslrials Navales
Militares constituye el péxo de unin entre la 1\1a
1-ifla v 1;1 Direccil'm (le la Empresa Nacional " la -
zán", dispone
1. la •ireeei(')ii de Construcciones lndus,
trias Navales Militares se crea una (le
Material que, bajo la dependencia de la Ordeimción
Central de Pagos de este Ministerio, formule las
liquidaciones de los certificados de obra que se ex
pidan a íavor de la Empresa "Ilazán", confornir
n 14,s términos del yi!.;ente contrato aprobad() 114)1
.e•ri() (1f' S d(' 111)Viellillre i()'16.
(le 1\layina a 11 Fnipresa 1\1acional "Itazán" ‘40
la nii,;nia
Pítzina 388. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO ' DE MARINA
2.° Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63del contrato, la Empresa Nacional "Bazán" proSentará, precisamente en ja Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares, todos loscertificados expedidos 'a favor de aquélla por lasInspecciones de los Departamentos de las Bases Na
vales a Inspecciones accidentales, acompañados dedos copias simples de cada certificado autorizadas
por el Jefe Económico de las mismas para que pueda procederse a su' liquidación y pago.3." 'Una copia simple del certificado será remi
tida a la Ordenación de Pagos para que puedan te
ner lugar las operaciones de anticipos determinadas
en el Decreto expresad% reteniéndola en su poder
como comprobante del anticipo ordenado. Lá otra
copia simple, con un ejemplar de la liquidación que
se formule, una vez comprobados por la Intervención de Marina de la expresada Dirección, pasarán
a la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
misma para que se practiquen .las anotaciones co-.
rrespondientes en la cuenta de las inversiones de
obras y créditos, conforme a lo dispuesto en la Leyde 1.° de septiembre de 1939. De los certificados
que se liquiden con cargo a los créditos que se contabilizan en la jefatura Superior de Contabilidad,
y en la que radican los expedientes respectivos, de
berá darse cuenta, por la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, a la expresada
Jefatura para las anotaciones correspondientes y ar
chivo en su expediente.
Madrid, 16 de marzo de 1948.
REGALADO
/Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, III Ferro' del
Cquclilln y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares v Canarias, General
Jefe Superior de Contabilidad, Director"de Con,,-
trucciones e Industrias Navales Militares y Or
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
o
EDICTOS
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de ínfante
'ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Tarragona Andrés Lafuente Sierra,
Hago sabér: Que ihabiéndose justifica& legal
mente el extravío del mencionado documento, qur
da nulo y sin ningún valor, incurriendo en respon
er ;
sabilidad la persona que lo posea y no haga entregade él a las Autoridades de 'Marina.
Alicante, i r de marzo de 1948.—El Juez instruc
tor, Francisco Pérez.
Don Francisco Pét:ez Aloüso; Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Alicante,.Bartolom-é Palao Gil,
Hago saber: Que habiéndose justificado legal
mente el 'extravío del mencionado 'documento, queda nulo y sin ningún valor, incurriendo en respon
la' persona que lo posea y no haga' entregade él a las Autoridades de 'Marina.
Alicante, nt. de marzo de 1948..—El Juez instruc
tor,' Francisco Pérez.
)
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán, dé. Infante
ría 'de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Segundo Mecáni
co Naval v del de Patrón de Pesca de José Poveda Ramos,
llago saber: •tte habiéndose justificado legal
mente el extravío de los mencionados, documentos,
quedan nulos y sín valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega de 'ellos a las Autoridades de Marina.
Alicante, 11 de marzo (Ie 1948.—El Juez instrüc
tor, Francisco Pc'ref..,..
Don Angel Madariarr,a Setién, Teniente de Navío
de la I:• N. M uez instructor del expedienteinstruid() C011 motivo de la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítiima de Carlos Fernández
f,ópez,
Flap saber: (,,)tie por decreto auditoriado del excelentísimo senor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 2
del actual, se ha declarado justificada la pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima del inscripto alfolio 9 de 1925 del ,Distrito de Luarca Carlos Fer
nández López, por lo que sé declara nulo y sin valor alguno el referido doctimento, incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo posean
y no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Luarca, r i de marzo de 1948.—El Ifeniente de
Navío, Juez instructor, Angel Madariaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
